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Resumo: Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus tipo II são responsáveis por 
elevadas taxas de morbimotalidade da população. Os idosos são os que mais são 
acometidos por estas doenças. O farmacêutico tem por função orientar sobre os 
medicamentos a serem administrados pelos idosos, já que em geral são pacientes 
polimedicados. O presente trabalho tem como objetivo orientar idosos portadores de 
Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus Tipo II atendidos na unidade básica de 
saúde do bairro Nossa Senhora de Lourdes – SC, sobre o uso de medicamentos, suas 
interações e efeitos colaterais. Incialmente, foi realizado um levantamento do número de 
idosos diabéticos e hipertensos atendidos na unidade de saúde e os dias nos quais 
ocorreriam os encontros dos grupos de hipertensos e diabéticos. Então, a cada mês será 
realizado uma palestra com um tema definido. Nessa primeira visita, foi realizada uma 
breve explanação com entrega de um panfleto sobre o que é a Hipertensão Arterial 
Sistêmica, como realizar a terapia não medicamentosa, principais medicamentos, formas 
de uso dos medicamentos, principais interações e riscos, bem como alimentos dos quais 
são beneficos e prejudiais.  Portanto, essa atividade promoveu a orientação do público 
alvo, propiciando uma melhora na sua qualidade de vida. Além disso, o presente projeto 
contribuiu para o desenvolvimento discente, o aproximando da comunidade e de sua 
futura área de atuação.  
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